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STATE OF MAI 
OFFICE OF THE ADJUT::T 
AUGUSTA 
GENERAL 
ALIEN R EGISTRATION 
Gardin 
......... .... E!:r 
·· ·· ··················,Maine 
Date · J.~~ · ?~~ .. .1.94.9 ..... . . . . . . . . . . ... ..... 
Name .... .... . .'~s. Harry 1 
...... .. ......... ..... l~~~-··· ........ {~~~) .. ...... ... ... ...... 
Street Address .. 1 ............. .. 5.9. .. \test 0t ·· ···· ........ ;reet ... ... .................. 
City or T IWl'H~ .... _Gardiner ,, . 
....... ............ ~ ... --:-:~:1-ne 
How long i U . n mted States ..... .... . }? Year., .... ........  ~ .... .. ..... . • • • • • I • • • • • .How Ion · M gm aine ..... 29 T .......... .. ...... :-:~.?r.~. 
Born in ..... . ~-~.?n Lills ....... ... .. , r1. fi c; .................... ~., ..... ·~-~~.a. .. ... . .. ............. .. ........ . D ate of Birth .. .. . !~~!. 4, 1886 
... ·· ·· ··· ······ ···· 
... ....... 
If married h ' ow many children rour .. .. .. .. . . ....... ... . .. .. .......... ....... .... O ccupation P. .............. ~~emaker . ................ . 
Name of emplo er (Present o r lasi) ..... ........................ .. .... .. .... ... ... ..... . ........ ... . Addms of ,mp! ................ .. .. ........ . 
oyer .... .. .... ..... ......... .. ........ . ........... ........ ..... .. ..... .. ........... 
··· ·· ·· ···· 
English ... ~1'1.glish ....... .. ................... Speak. ...... ... ~~lish ......... .... .. ..... Read ... ...... Endi h 
0th I ....... , s E 
" ,n.u,ges ......... .. ... no . .... .......... .Wdt< ..... :.n.~14.sl! ... . 
.. ... ...... 
H ave yo d u m a e a 1. PP 1cation for .. citizenship? . . .. . Yes ......... ... ...... 
ou ever h ad m·J· Havey t itary service? ... .. . .... . 
If so, where7 . .... ... . . ...... . ... ... . .. .... ... .. . ....... .... .. When? .... .... ...... .. ....... .... .. .... ... .. 
_ J ;f~ Signature ... ~~ r .....................  
Witness.2f...du., id .._//. ;f . .... ···· ···· ··· ·· (f ........ ... - ..... ~ ...... .. .............. ............ . 
